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зателя. Основной трудностью данного подхода является поиск нормативных вели-
чин, поскольку не для каждого показателя они четко определены. Разработка соот-
ветствующей всем требованиям методики оценки устойчивого развития предприятия 
является целью наших дальнейших научных исследований. 
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Целью данной работы является проведение анализа влияния толщины перере-
заемого слоя растительной массы на удельную работу резания с помощью специаль-
ного прибора – копра-динамографа. 
Постановка задачи. Исследование проводим при следующих условиях: кукуру-
за влажностью 60 %; толщина ножа b = 4 мм; угол заточки β = 200; острота лезвия  
μ = 50 мкм; угол наклона лезвия τ=00; толщина слоя растительной массы h = 25–120 мм. 
С целью выявления влияния величины h слоя растительной массы на процесс 
резания было произведено резание растительной массы (РМ) слоем различной тол-
щины на универсальном копре-динамографе (рисунок 1). Во всех проведенных опы-
тах ширина слоя массы была одинаковой. 
 
Рис. 1. Державка копра-динамографа: 1 – нож; 2 – направляющие;  
3 – противорежущая пластина; 4 – пружины; 5 – опорная пластине;  
6 – болт; 7 – циферблат; 8 – стебли 
В качестве энергетической оценки процесса резания, характеризующей его 
энергоемкость, был избран наиболее важный и легко сопоставляемый для различных 
условий эксперимента показатель – удельная работа резания Ауд. Она представляет 
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где       резсж AAА += . )2(  
Диаграмму резания (рис. 2) можно разделить на два характерных участка, соот-
ветствующих различным стадиям процесса:  
1) сжатие слоя массы лезвием до давления, достаточного для проникновения 
лезвия в массу (предварительное сжатие);  
2) движение лезвия сквозь слой массы (резание). 
Работа, затрачиваемая на каждую из указанных стадий, характеризуется соот-
ветствующей площадью Асж и Арез диаграммы резания. При этом с точки зрения не-
обходимого эффекта полезной следует считать только ту работу, которая затрачива-
ется непосредственно на резание, и неполезной, хотя и неизбежной, – работу пред-
варительного сжатия. 
 
Рис. 2. Диаграмма статического резания слоев растительной массы 
На рис. 3 представлены характерные диаграммы резания слоев массы различ-
ной толщины (h = 25–120 мм), на которых участки работы предварительного сжатия 
не заштрихованы, участки же работы резания заштрихованы. На диаграммах видно, 
что участок сжатия с увеличением толщины слоя растет относительно общей пло-
щади диаграммы. 
В диаграммах резания ординаты на участке предварительного сжатия выража-
ют величину давления ножа на массу, на участке резания – величину усилия резания. 
Точка с абсциссы характеризует момент конца сжатия и начала резания слоя. Она 
делит абсциссу на две части: hсж, представляющую собой величину линейного сжа-
тия слоя первоначальной толщины h, и h – hсж, представляющую собой толщину уп-
лотненного лезвием слоя в момент начала резания.  
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Рис. 3. Диаграммы статического резания слоев  
растительной массы различной толщины 




ЭА сжсж =   )3(    
где Э – модуль сжатия массы лезвием, имеющий размерность работы.  
Работа Асж также может быть определена как площадь первого участка диа-
граммы резания. С незначительной погрешностью она равна площади треугольника 
с основанием hсж и высотой Ркр. 
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Величину сжимающей силы, при которой заканчивается сжатие массы лезвием 
и начинается его внедрение в массу, назовем критической сжимающей силой лезвия. 
Сравнивая выражения (3) и (4), можно определить значение критической сжи-
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и значение модуля сжатия массы лезвием 
 
2
крРhЭ = . )6(  
Согласно данной формуле и диаграмме, представленной на рисунке 2, модуль 
сжатия массы лезвием равен площади треугольника, основанием которого является 
толщина слоя массы, а высотой – критическая сила сжатия. Выражение (6) позволяет 
экспериментально определять, модуль сжатия Э массы лезвием. 
Работу Арсз с несущественной погрешностью можно определить из диаграммы 
резания (рисунок 2) как площадь прямоугольника с основанием h – hсж и высотой 
Ррез, представляющей собой среднее усилие на участке резания: 
 )( сжрезрез hhРА −= . )7(   
Отношение полезной работы резания Арез, т.е. работы, необходимой непосред-
ственно для резания, ко всей работе, затрачиваемой при резании, т.е. с учетом рабо-
ты Асж, может характеризовать рациональность резания и именоваться коэффициен-
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Подставляя значения Асж из формулы (4) и Арез из формулы (7) в выражение (8), 
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Так как при резании толстого слоя всегда имеет место некоторое предваритель-
ное сжатие его лезвием, то коэффициент λ меньше единицы. Увеличение этого ко-
эффициента характеризует улучшение процесса резания, так как суммарная работа 
А, затрачиваемая на процесс предварительного сжатия и резания, на основании вы-
ражения (8) с увеличением λ уменьшается. 
Условия и осредненные результаты опытов сведены в таблицу.  
Экспериментальные данные по статическому резанию  
слоя листостебельной массы кукурузы 
Номер опыта Показатель 
1 2 3 4 5 6 
Толщина слоя реальная в мм 25 40 60 80 100 120 
Величина сжатия hсж в мм 12,3 27,2 38,4 53,0 60,0 80,7 
Ркр в кгс 43,7 52,0 57,1 63,7 68,7 86,1 
Работа в кгс·м:       
  сжатия Асж 0,276 0,48 0,98 1,83 2.05 3,16 
  резания Арез 0,52 0,56 0,92 1,505 1,62 2,17 
  общая А 0,796 1,04 1,90 3,335 3,67 5,33 














Модуль сжатия Э 54,0 104,0 171,3 254,8 343,5 516 
Площадь F сечения слоя в см2 15 24 36 48 60 72 
Удельная работа в кгс× м/cм2:       
  общая Ауд 0,052 0,043 0,053 0,069 0,061 0,074 
  резания Арез. уд 0,034 0,023 0,025 0,031 0,027 0,030 
 сжатия Асж. уд 0,018 0,020 0,027 0,038 0,034 0.044 
 
Выводы: из таблицы видно, что при увеличении площади перерезаемого слоя 
растительной массы с 15 см2 до 72 см2, т. е. в 4,8 раза общая удельная работа растет  
с 0,052 до 0,074 кгс · м/см2, т. е. всего лишь в 1,423 раза. Это свидетельствует о том, 
что более целесообразно вести резание слоев растительной массы большей толщи-
ны. Этим достигается значительное повышение производительности при малом уве-
личении энергозатрат.
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Системы менеджмента качества в современных условиях обострения конкуренции 
становятся гарантами успешной работы любого предприятия или учреждения. Это 
справедливо и для учреждений образования. Хорошо структурированная система 
управления качеством образования должна быть надежным и эффективным средством 
совершенствования образовательной деятельности всех субъектов образования. 
В настоящее время в европейских и российских вузах адаптированы несколько 
моделей управления качеством, применяемых в организациях промышленности: 
− оценочный метод управления качеством деятельности вуза; 
− концепция Всеобщего управления качеством (TQM); 
− подход, основанный на требованиях международных стандартов качества 
ISO 9000:2000. 
Модель управления с использованием оценочного метода (SWOT-анализ) пред-
полагает систематическое проведение самооценки вуза, выявление положительных и 
отрицательных факторов его развития. На этой основе вырабатываются и предлага-
ются меры для разрешения проблемных ситуаций и улучшения деятельности вуза. 
Европейская система повышения качества (EQUIS) описывает общее направле-
ние деятельности по оценке и непрерывному совершенствованию качества обучения 
на основе динамической модели совершенствования качества (EQUAL). Эта модель 
содержит в своей структуре следующие ключевые элементы: 
− участие соответствующих национальных органов управления в процессе 
оценки деятельности учреждений; 
− применение методики, основанной на миссии и соотносящей деятельность 
учреждения с общеевропейскими стандартами; 
− допущение гибкости в методах оценки для учета разнообразия форм управ-
ления образованием. 
Все большее распространение в образовании получает оценка деятельности по 
критериям модели делового совершенства Европейского фонда управления качест-
вом (EFQM). Она базируется на принципах модели делового совершенствования 
TQM, универсальность которых распространяется на все виды и этапы образования: 
− ориентация на конечный результат; 
− сосредоточенность на интересах потребителей; 
− лидерство и постоянство целей; 
− управление на основе информации о состоянии организации; 
− развитие персонала и вовлечение его в дела организации; 
− непрерывное обучение, инновации и усовершенствования; 
− развитие партнерства; 
− социальная ответственность. 
